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Título: Teorías Psicoanalíticas de la Personalidad. 
Resumen 
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, que 
perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”. En la personalidad 
influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional que se pone de manifiesto en 
la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que persiste a través del tiempo y en 
diferentes situaciones. 
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Abstract 
Personality is a "set of peculiarities of the thoughts, feelings and behaviors of people, that endure in time in a stable way, that 
make them to be as they are and that distinguish them from the others." In the personality the different psychic processes 
influence, so it is a concept of multidimensional nature that is manifested in the way that each person has to behave. Personality is 
a quality that persists over time and in different situations. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 
personas, que perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”. 
En la personalidad influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional 
que se pone de manifiesto en la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que 
persiste a través del tiempo y en diferentes situaciones. Ej; una persona que presenta actitudes agresivas es muy probable 
que las muestre en muchas situaciones y en diferentes etapas de su vida. Estas actitudes forman parte de su personalidad. 
Cuando un individuo conoce su personalidad, puede tener un mayor control sobre sus respuestas frente a 
determinadas situaciones, por lo tanto, puede tener una vida más satisfactoria. 
2.-COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD 
Con frecuencia el término “personalidad” se asocia a un criterio de atractivo social. Se dice que un individuo tiene 
personalidad cuando posee alguna cualidad que despierta una actitud elogiosa por parte de los demás (simpatía, talento, 
buena educación, etc). Estos aspectos influyen en la personalidad pero no forman parte de ella.  
Los componentes de la personalidad son los siguientes: 
 
A) EL TEMPERAMENTO 
El temperamento es la parte de la personalidad que se halla vinculada a factores biológicos y hereditarios, por lo tanto, 
no se puede modificar y permanece toda la vida.  
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Es responsable de las respuestas emocionales que tenemos frente a estímulos ambientales. Éstas ejercen una acción 
directa y continua sobre el sistema nervioso vegetativo, produciéndose cambios en el ritmo cardíaco, presión sanguínea, 
tono muscular, etc. 
 
B) EL CARÁCTER 
Es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se adquieren durante toda la vida. Se nace con un 
temperamento, pero no se nace con un carácter. El carácter se adquiere durante el proceso de socialización (educación, 
creencias, costumbres…) y, por lo tanto, se va modificando con el tiempo. Las vivencias que dejan más huella en el 
carácter de las personas son las que se producen durante su infancia. La enfermedad y situaciones dolorosas (ej; malos 
tratos durante la infancia) influyen en el carácter y, por lo tanto, en el comportamiento de las personas. Estas situaciones 
pueden derivar en estados emocionales como depresión, ansiedad, etc. Una persona que a lo largo de su vida consigue 
adaptarse a las circunstancias de su entorno ambiental, suele presentar una personalidad madura y suele responder bien a 
los conflictos. 
2.1.-Autoconcepto y autoestima 
Existe una relación entre el comportamiento y la percepción que el individuo tiene de sí mismo, es decir, con su 
Autoconcepto. 
En la personalidad influyen dos elementos: 
 La percepción que tiene uno de sí mismo o aquello que cree que es. 
 La percepción que le gustaría tener o aquello que quiere ser, su yo ideal. 
 
Las personas deben tener una buena percepción de sí mismas. Debe existir un equilibrio entre aquello que creen que 
son y lo que quisieran ser, ya que estos aspectos van a condicionar su Autoestima. La Autoestima es la valoración del 
autoconcepto, la cual va a ser muy importante en el desarrollo de cualquier persona.  
Una autoestima adecuada contribuirá al desarrollo adecuado de las habilidades personales. Una autoestima baja 
contribuirá a poseer una sensación de derrota o fracaso. Odiarse y culparse a uno mismo y ser pesimista, son algunas 
manifestaciones de una autoestima baja. 
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3.-TEORIAS SOBRE LA PERSONALIDAD 
A lo largo del tiempo se han elaborado muchas teorías sobre la personalidad con la finalidad de conocer en qué se basa 
la personalidad de un individuo. A continuación estudiaremos de forma cronológica las más importantes. 
3.1.-TEORIAS PSICOANALÍTICAS 
Estas teorías defienden que la personalidad se forma como resultado de una interacción de fuerzas. Esta es la que va a 
dar lugar a las diferencias en el comportamiento de las personas y va a hacer que la conducta de una persona sea estable. 
Estas teorías dicen que existen motivaciones inconscientes en nuestros actos. Son inconscientes porque con frecuencia 
nos ocultamos estas motivaciones a nosotros mismos.  
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son: 
 3.1.1.-Sigmund Freud 
 3.1.2.-Carl Jung 
 3.1.3.-Alfred Adler 
3.2.-TEORIAS TIPOLÓGICAS 
 
Estas teorías defienden que la personalidad se clasifica en tipos. Estos tipos van a depender de las características físicas 
y psíquicas de las personas.  
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son: 
 3.2.1.-Kretschmer 
 3.2.2.-Sheldon 
3.3.-TEORIAS HUMANISTAS 
Estas teorías defienden que la personalidad depende de las experiencias personales y del potencial positivo de cada 
uno. Según estas teorías las personas se esfuerzan continuamente para poder llegar a la autodeterminación y la 
autorrealización. Se basan en la necesidad que tienen las personas de realizarse y ser felices.  
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son: 
 3.3.1.-Maslow 
 3.3.2.-Rogers 
3.4.-TEORIAS DE LOS RASGOS 
Estas teorías defienden que la personalidad depende de los rasgos que poseen las personas. Los rasgos de la 
personalidad son modos de comportamiento que el individuo tiende a usar para responder a las distintas situaciones. 
Estos rasgos hacen que las respuestas de una persona sean previsibles hasta cierto punto. Los rasgos se suelen identificar 
con los calificativos que usamos para describir a las personas (inquieto, extrovertido…etc). Son teorías descriptivas. 
El psicólogo más importante que defiende estas teorías es: 
 3.4.1.-Eysenck 
3.5.-TEORIAS SITUACIONISTAS 
Estas teorías defienden que la personalidad depende del ambiente y de las situaciones que rodean a la persona.  
El psicólogo más importante que defiende estas teorías es: 
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 3.5.1.-Bandura 
3.1.-TEORIAS PSICOANALÍTICAS 
3.1.1.-SIGMUND FREUD 
Sigmund Freud fue el pionero de las teorías psicoanalíticas. Creó el psicoanálisis como método para investigar y curar 
las enfermedades mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes. 
Según Freud la personalidad es el resultado de la interacción de 3 fuerzas psíquicas: 
 
-EL ELLO 
Son procesos inconscientes que están presentes desde el nacimiento. Son impulsos primitivos e irracionales que 
necesitan una satisfacción inmediata, en especial los impulsos agresivos y los sexuales. El individuo querrá actuar para 
satisfacerlos (tengo hambre, tengo sueño, estoy aburrido, quiero ese juguete, esa chocolatina…). El individuo debe 
aprender con la educación, cuándo satisfacerlos y cuándo no.  
Según Freud, la líbido (energía psicosexual) es la única fuente de energía psíquica que mueve el comportamiento 
humano. 
 
-EL SUPER YO 
Son fuerzas que inhiben o reprimen los instintos (sexuales, de agresividad, etc..) e intentan ajustar la conducta a las 
normas sociales. Aparece en la primera infancia, cuando el niño ha interiorizado las presiones sociales (eso no se hace, eso 
no está bien, etc….). Esto hace que la persona elabore una moral personal, un código que le obliga a reprimir sus impulsos 
y a adecuar sus deseos a las normas sociales establecidas. Normalmente quien modela el superyó es la educación que 
recibe por parte de la familia, de la escuela, de los medios de comunicación (televisión..), etc.. 
 
-EL YO 
Sistema consciente del individuo que negocia la situación entre el placer (el ello) y la represión (el super yo). Se 
desarrolla poco después del nacimiento, cuando el bebé y el niño pequeño se dan cuenta que no siempre pueden obtener 
inmediatamente todo lo que desean, de que no tienen más remedio que esperar para conseguirlo o de que deben dar o 
hacer algo para obtenerlo (espera hasta tu cumpleaños, pórtate bien hasta Navidades, cómete la cena primero, etc..). El 
niño aprende que cuando no le dan lo que pide ha de buscar una forma aceptable de conseguirlo.   
Cuando existe un conflicto entre el ELLO y el SUPERYO, el YO será el encargado de manejarlo. Intentará satisfacer las 
demandas del ELLO y a la vez respetar al máximo el código del SUPERYO. Si no consigue armonizar ambas exigencias, el 
conflicto causará angustia a la persona. En este caso el individuo recurrirá a los mecanismos de defensa de la personalidad 
y podrán producirse problemas mentales. 
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3.1.2.-ALFRED ADLER 
Para Adler, la fuerza psíquica que motiva nuestros comportamientos es el deseo de conseguir nuestras aspiraciones en 
la vida a través del desarrollo de nuestras capacidades. Este deseo o fuerza es de varios tipos. 
AFÁN DE PERFECCIONISMO: empuja al individuo a conseguir la perfección. Sin embargo, todos sabemos que la 
perfección es inalcanzable, por lo que esta fuerza puede generar problemas.  
AFÁN DE SUPERACIÓN: empuja al individuo a superar los conflictos o inferioridades. 
AFÁN DE SUPERIORIDAD: empuja al individuo a intentar ser mejor que los demás. 
La búsqueda de la perfección nos hace ser conscientes de nuestras propias debilidades e inferioridades. Una persona 
puede creer que es anormal en algún sentido, lo que le llevará a una inferioridad psicológica. Para superar este 
sentimiento de inferioridad, el individuo puede desarrollar: 
UNA COMPENSACIÓN: el individuo desarrollará destrezas que intentarán vencer esa inferioridad. 
UN COMPLEJO DE INFERIORIDAD: surge porque el individuo es incapaz de sobreponerse a la sensación de minusvalía 
con respecto a los demás. El individuo tiene problemas para formarse una imagen adecuada de sí mismo y conseguir una 
autoestima adecuada. 
UN COMPLEJO DE SUPERIORIDAD: el individuo responde a los sentimientos de inferioridad escondiendo sus debilidades 
y aparentando ser superior a los demás. 
3.1.3.-CARL JUNG 
Según Jung la psique está dividida en 3 partes: 
El YO: corresponde a la mente consciente. 
El INCONSCIENTE PERSONAL: recuerdos y experiencias que no se hallan en nuestra consciencia pero que pueden estarlo 
en cualquier momento. 
El INCONSCIENTE COLECTIVO: experiencias con las que nacemos y que todos compartimos como especie. Ejemplo: 
personas de diferentes partes del mundo y con diferentes antecedentes culturales viven situaciones muy similares cuando 
han sido "rescatados" de la muerte clínica. Hablan de que sienten que abandonan su cuerpo, de que sienten como una 
"fuerza" les atrae hacia un túnel largo que desemboca en una luz brillante, etc..  
3.2.-TEORIAS TIPOLÓGICAS 
3.2.1.-KRETSCHMER   
Según Kretschmer existe una relación entre el temperamento y la constitución física de las personas. 
 
TIPOS SOMÁTICOS TIPOS PSICOLÓGICOS 
PÍCNICO 
-Predomina el peso sobre la talla. 
-Cuello corto y ancho. 
-Tórax en tonel y abdomen prominente. 
-Extremidades finas y cortas. 
CICLOTÍMICO 
-Sociales y comunicativos. 
-Tienen buen talante pero muy cambiante (pasan de la alegría a 
la tristeza sin causas externas aparentes). 
-Son realistas y prácticos. 
ATLÉTICO 
-Hombros anchos, tronco trapezoidal y caderas 
estrechas. 
-Brazos y piernas fuertes y musculosas. 
-Manos y pies grandes. 
VISCOSO O EPILEPTOIDE 
-Poco imaginativos y con conversación monotemática. 
-Reaccionan poco a los estímulos, pero de manera explosiva. 
-Les gusta la actividad física y los deportes pesados. 
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LEPTOSÓMICO 
-Domina la talla sobre el peso. 
-Cuello largo y delgado. 
-Tórax aplanado, estrecho y largo. 
-Extremidades largas y delgadas. 
ESQUIZOTÍMICO 
-Son introvertidos y sensibles. 
-Son idealistas, poco prácticos, reservados y tímidos. 
-Poco influenciables por el ambiente. 
 
3.3.-TEORIAS HUMANISTAS 
3.3.1.-MASLOW 
Maslow estableció la teoría de las necesidades de las personas. Estableció una jerarquía de necesidades a la que llamó 
Pirámide de Maslow. Según Maslow, hasta que no están satisfechas las necesidades más básicas no surgen otras nuevas. 
Divide la pirámide en 5 niveles en las que se reparten las distintas necesidades, comenzando en la base por las 
necesidades más básicas. 
Niveles de necesidades: 
-FISIOLÓGICAS: respirar, beber, comer, dormir, etc. 
-SEGURIDAD: necesidad de ausencia de peligro. 
-PERTENENCIA Y AMOR: necesidad de relaciones afectivas (amistad, pareja..). 
-ESTIMA Y AUTOESTIMA: respeto a los demás y a uno mismo. Sentirse apreciada, tener prestigio. 
-AUTORREALIZACIÓN: desarrollo de su máximo potencial. 
3.3.2.-ROGERS  
Según Carl Rogers la personalidad se desarrolla según el modo en el que una persona consigue ir acercándose (o 
alejándose) de sus objetivos vitales, de sus metas. Rogers dice que el individuo lucha por llegar a ser como quiere ser y es 
a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de ser. Según Rogers, para que se produzca el 
desarrollo de la persona se deben cumplir 3 condiciones: 
-AUTENTICIDAD: mostrarse uno tal y como es, ser sincero con sus sentimientos. 
-ACEPTACIÓN: expresar sus sentimientos (buenos y malos), sin necesidad de justificarse ante los demás. 
-EMPATÍA: las personas deben saber interpretar nuestros sentimientos, pero sin juzgarlos. 
 
Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el sujeto se siente aceptado, apreciado y escuchado con empatía por los 
demás. Entonces su crecimiento como persona es grande.  
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